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Anal XIII. 
Un obiceiu rău. 
E ştiut cu cât zel şi îndrăzneală guver-
aul şi întreg aparatul administrativ ai sta-
tariui stăruie ca numirea oraşelor şi a sa-
tôoï noastre să fie maghiarizate. Corpurile 
legiuitoare au votat o iege anume în acea­
sta privinţa, care oricât de absurdă ar fi 
ea, este obligatorie pentru toţi cetăţenii. 
Insă ca şi în alte cazuri aşa şi în acesta, 
şovinismul pretinde totdeauna mai mult de­
cât este precizat în legea cea mai radicală 
şi mai extremă. Legea nu regulează decât 
numirea oraşelor şi satelor în relaţiuni ofi­
ciale. Dupăce relaţiunile speciale se fac la 
ioi — iarăşi în contra legii — numai în 
limba oficială a statului, este de sine înţe­
les că numirea oficială a unui oraş sau a 
unui sat se va întrebuinţa numai atunci 
când vorbim sau scriem în limba ungu­
rească. 
N'are nici un stat, şi prin urmare nici 
cei unguresc, puterea de a regulafprin lege 
gramatica şi vocabulariul sau lexiconul unei 
Imbi. Este o chestiune pur limbistică cum 
un popor numeşte o localitate oare-care, 
întocmai precum numeşte peste tot o fiinţă 
sau un lucru. Nu poate decreta nici un 
guvern cum am se zic eu pe româneşte la 
ori ce fiinţă sau lucru. Aşa d. e. decând 
ne ştim noi, oraşului de pe valea Cibinului 
i-am zis Sibiiu, şi tot Sibiiu îi zicem şi 
astăzi. Vine acum guvernul şi ne spune că 
N U M Ă R P O P O R A L 
acest oraş va purta numirea de Nagysze­
ben. Pe noi românii acest decret nu ne 
priveşte, căci el regulează numai pentru limba 
oficiala maghiară numirea, însă nici decât 
pentru limba noastră românească, căci n'are 
guvernul aceasta putere. Deci când vorbim 
sau scriem ungureşte, vom întrebuinţa şi 
noi numirea Nagyszeben, care este a lim-
bei ungureşti şi pentrul caşul când ea n'ar 
fi oficială. 
Este însă o absurditate limbistică a vorbi 
s'au a scrie româneşte şi a întrebuinţa nu­
mirea de Nagyszeben. Cu acelaş drept s'ar 
putea înlocui în graiul românesc şi alte vo­
cabule româneşti prin vocabule maghiare. 
Situaţiunea nu se schimbă nici atunci când 
o autoritate oarecare face o publicaţiune 
oficială în limba română. Dacă aceasta au­
toritate este îndreptăţită să întrebuinţeze în 
relaţiumle ei oficiale limba românească, este 
obligată să o întrebuinţeze aşa precum este 
ea, şi nu-i este permis a o schimonosi prin 
înlocuirea de numiri străine, ce nu-i aparţin. 
Cu toate aceste vedem cum adeseori au­
torităţile noastre bisericeşti şi şcolare între­
buinţează în textul românesc numiri ma­
ghiare de localităţi. Pentruce ? Legea nu le 
obligă la aceasta. Dar nici ministrul sau 
agenţii lui nu pot să le oblige, mai întâiu 
fiindcă autorităţile noastre bisericeşti şi şco­
lare sunt autonome şi nu la dispoziţia mi­
nistrului, a doua fiindcă legea statului nu 
cuprinde nici un articol, care ar dispune că 
limba românească are să şteargă din lexi-
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conul ei numirile sale de localităţi. Motive 
practice încă nu pot fi validate ; din contră 
motivele practice ar fi în contra acestei 
inovaţiuni Hmbistice absurde. Publicaţiunea 
românească este destinată pentru români. 
Românii cunosc numirea românească a 
localităţii, precum cea maghiară — fie ea 
şi oficială — este cunoscută numai unei 
părţi a românilor. Afară de aceste simţul 
limbistic se revoltă în contra barbarismelor, 
şi este un barbarism a pune în text româ­
nesc o numire din o limbă străină. 
La Budapesta se cultivă fireşte aceste 
barbarisme sub cuvânt că sunt patriot ce. 
Dar, Doamne sfinte, câte absurdităţi nu se 
învelesc la Budapesta cu aureola patriotis­
mului? Foile germane din Budapesta au 
şters din dicţionarul lor toate numirile ger­
mane a localităţilor, şi întrebuinţează numai 
numiri ungureşti. Să nu scăpăm însă din 
vedere că în afară de patriotismul falş, 
care stăpâneşte redacţiunile acelor ziare, 
scriitorii lor sunt mai ales ovrei, adecă 
oameni fără naţiune, cărorajjle lipseşte orice 
simţ limbisti . Dincolo de hotarele Unga­
riei însă lumea germană nu vrea să ştie 
de aceste inovaţiuni »patriotice« şi conti­
nuă a întrebu nţa numirile germane ale lo-
alităţilor, Până şi maghiarofilul ziar din 
Viena »Neue Fr. ie Presse« se sfieşte a 
imita pe confraţii săi delà noi. 
Nu este o coardă şovini stă naţională, pe 
care am voi noi sä o atingem când stăruim 
pentru întrebuinţarea numirei româneşti a 
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Cântece d i n p o p o r . 
Place-mi mândro să te joc 
Să te strâng peste mijloc, 
Să ţl sărut guriţa dulce, 
Delà joc nu m'iş mai duce. 
Busuioc mâudru 'nchitat*) 
Stai mândro la sărutat, 
Ca grâul la secerat. 
Dă-mi guriţă pe plăcere, 
Că m'ot duce şi te-oi cere 
Mândră floare de gheorghină 
Tu ori mă-ta e de vină ? 
Der de vină-i maică-ta 
Ţi-a făcut ochii ca mura 
Şi obrazii ca şi ruja, 
Pmfcămi rupe inima; 
Ochii tăi îs ca-o murită 
Ţucu-ţi mândro-a ta guriţă, 
Vai de mine multe ştia 
Tot mă mir unde le ţiu, 
Da le ţin la mândra '/z sân 
Şi iau una rând pe rând 
Când îmi vine mândra 'n gând. 
Floricele roşiuţe, 
Dragă mii mândra băluţă, 
Colea '« zi de sărbători, 
Când e numai fiori şi flori. 
Culese de Dimitrie Dan, june în Şiclău. 
*) fctchiiat = înmănimchiat, chituş = mănunchi. 
Cartea şi învăţătura. 
A sosit iarăşi vremea, ca toate şcolile mari de 
pela oraşe, precum şi cele mici, poporale delà 
sate, să deschidă larg porţile lor, pentrucă s i 
primească pe toţi tinerii cari se apropie de ele 
cu dorul de a se lumina şi înţelepţi pentu viaţă. 
După două luni de repsos, tinerimea începe ia­
răşi munca cea mal frumoasă dintre toate, — 
munca pentru a se deştepta şi a se nobilita în 
cugete şi simţiri. 
Cuvine-se, ca în гceste zile, când cartea să dă 
iarăşi în mâna şcolarilor, ca ei să scoată din ea 
învăţătura de care au lipsă în viaţă — să ne dăm 
samă şi de însemnătatea şi puterea ce-o are cartea 
şi învăţătura în lupta vieţii şi in lupta cu t aiul. 
Mulţimea simte că viaţa este o adevărată luptă, 
căci traiul de pe o zi pe alta, necontenit cere 
multe lucruri de neîncunjurată nevoie. Mari şi 
multe sunt lipsurile vieţii şi cu cit sunt ele msi 
neîmpăcate, cu atât e mai crâncenă şi lupta cu 
traiul. 
Se svârcoleşte bietul om, făra să ştie până când, 
!ntă it -de singura nădejde de mai bine. 
Dacă gâidim asupra cursului vieţii noastre, 
aflăm că ea este numai o trecere piin valurile pri­
mejdioase ale lumi văzute Este numai un drum 
pentru unii lung şi spinos, ш pentru alţii scurt şi 
presăiat cu verdeaţă. Este numai o călătorie când 
pe ziie senine, când pe zile viforoase. 
Când pis ci la druut, de vreai ~â te esiguvi îm­
potriva primejdiilor ce te pot ajunge — trebuie 
să iai cu tine arme. Şi oare esta drum mai greu 
şi nesigur, ca drumul vieţii până în sfârşit? Fára 
î î.-doisli, nu! Dar dacă zicem că viaţa e s e o că­
lătorie, atunci putsm şti că nici o călătorie nu e 
mai nesigură ca viaţa. De aceea armele cele mai 
bune, le cere drumul şi traiul vieţii. 
Ce ar fi de sărm =nul marinar, dacă el n'ar avea 
un instrument care ii îndreaptă calea unde are?ă 
meargă. Fără acest instrument (busolă) ar umbla 
pe întinsul mării purtat de vânturi şl de valurile 
mării, fără a şti merge acolo unde ar dori. Fără 
acel îndreptar el ar umbla ca orbul în pădure. 
Arma cea mai bună şi aleasă, şi îndrev tariub 
busola cea mai perfecţionată, pentru a conduce 
pe om în drumul şi traiul vk-ţii este: învăţătura. 
De aceea zice înţeleptul Sirah că : podoabă de aur 
este învăţătura şi mărgăritar de mare preţ. 
Dică n'ar fi fost om cu învăţă ură care să 
afle busola, atunci marinarul n'ar putea umbla 
pe apele mării şi foarte multe lucruri preţioase 
ale mării ar fi necunoscute şi nefolosite de oameni. 
Lumea pe zi ce merge înaintează în învăţătură, 
căci s mţeşte că ea este o putere. Azi fiecare 
vede şi simţeşte foloasele ei. Oare trenurile, ma-
şinele de tot felul, de sămănat, cosit, de treierat ş. 
a., oare toate aceste nu prin învăţătură s 'au 
făcut ? 
Di că lumea n'ar înainta în învăţătură, oare am 
şti noi că ce e k b graful şi tel-fonul, ctri încă 
sunt făcute cu puterea ştiinţei şi a învăţâturei, 
spre folosul şi uşorimca oncnimei. 
Pe lâi'gă toate areste dovezi mari, o parte în­
semnată a popoiiilui nostru, p.-r'ca a- fi astpr,i 
lui blăstămul btrâmoşiior şi maranofta diavolului, 
— nu vrea să înţeleagă că 1 p ă mare * re de i< -
văţătură. Nu odată i-,uzi zicând că »nu puttm fi 
toţi domni*... 
Ioc li lăţii, nici nu voim a demonstra contra 
un ,urilor, ci apărăm limba noastră contra 
barbarismelor, Noi avem în aceasta privinţă 
aceeaşi atitudine faţă cu toate naţiunile, şi 
nu numai cu ungurii. La capitala Austriei 
nu i zicem nici odată Wien, precum e nu­
mirea ei oficială, ci totdeauna Viena. Ora­
şului fruntaş german din Saxonia, unde şi 
noi neam adăpat cu ştiinţă, nu-i zicem 
Leipz g, ca toată lumea germană, ci Lipsea; 
capitalei acestui£regat, nu Dresden, ci Dresda, 
şi aşa mai departe. Dacă păstrăm numirile 
noastre româneşti pentru localităţi cu desă­
vârşire străine de noi, să ne lăpădăm de nu­
mirile româneşti ale oraşelor şi satelor noa­
stre, şi de dragul unui şovinism intolerant 
să le înlocuim cu numiri străine, care pen­
tru urechile noastre au un sunet pocit? Să 
încărcăm limba noastră cu barbarisme, fără 
ca să existe vre-un motiv cât de cât serios 
pentru aceasta? 
Prin încercarea de a introduce în limba 
noastră numirile maghiare de localităţi, sub 
cuvânt că ele sunt oficiale, mai făptuim 
încă şi alt rău. Cele mai multe localităţi de 
pe teritoriul locuit de români poartă nu­
miri originare româneşti, iar numirea ma­
ghiară de regulă este o numire făcută nu­
mai în urmă, şi în mod măiestrit şi silit; 
adeseori această numire maghiară este o 
traducere a numirii româneşti originare, sau 
o schimonosire a ei. Am putea cita multe 
sute de exemple în favorul acestui adevăr, 
dacă n'ar fi el îndeobşte cunoscut. Să arun­
căm din limba noastră aceste numiri ro­
mâneşti istorice pentru a le înlocui cu nişte 
pocituri, alcătuite în pripă de nişte biro­
craţi, cari şi-au propus a da pentru ochii 
Iumei necunoscătoare o înfăţişare ungu­
rească a acestor ţinuturi româneşti ? De­
prinderea aceasta trebuie combătută cu 
toată asprimea, şi părăsită cu o oră mai 
curând. 
Guvernul şl tratatul de comerţ cu Ro­
mânia. Zierul »Neue Freie Presset scrie asupra 
proiectului de împuternicire a guvernului pentru 
încheierea tratatelor de comerţ cu România şi 
M^re neadevăr grăiesc aceia. Mulţi ar putea, 
dar puţini încearcă. Căci acela, care are atâta cu­
noştinţă de carte, ca el singur să poată ajunge 
să cunoască şi să ştie, cari sunt datorinţele şi 
drepturile sale, In toate straturile vieţii, — acela 
este domn peste sine. Care insă nu cunoaşte 
nici o slovă, acela domn şi stăpân nici peste 
sine însuşi nu poate să fie. 
Şi e foarte dureros că de aceştia sunt prea 
mulţi între românii noştrii. Sunt încă şi acum 
prea multe sate, în care vei putea număra pe de­
gete, pe ceice ştiu scrie şi ceti. Cătră aceştia zic, 
acum la începerea anului şcolar: daţi-vă copiii la 
şcoală să înveţe, căci nu le puteţi da mai mare 
moştenire ca învăţătura. Plugarii se sporesc — 
holdele însă nu! De aceea fiecare să se nisuiască 
a-şi da pruncii ia şcoală şi apoi la meşteşug, ca 
învăţând ceva meserie să poată trăi după ea. 
Numai unul dintre copii să rămână Ia vatră şi 
la plugărie, pentrucă dacă vor rămânea toţi prun­
cuţii pe moşioara părinţilor, — nu li-se va ajunge 
ca să poată trăi din partea lor, pentrucă, plugarii 
se sporesc, holdele însă nu. Dacă numai unul 
dintre copii ar rămânea fa vatra părintească, 
adecă la plugărie, acela sârguindu-se şi cruţând 
ar putea trăi bine din averea moştenită delà pă­
rinţi —, iar ceialalţi copii învăţând ceva meşte­
şug, prin aceia şi-ar câştiga o moştenire şi mai 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
BUDAPEST, IV. Váczi.utcza 59. 
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; statele balcanice, — că agrarienii au început sa 
se arate dispuşi a admite acest proiect. In acest 
: caz, chestia va depinde numai de poziţia guver-
' nului ungar. Probabil însă că acesta va declara 
\ că se consideră drept cabinet de tranziţie şi nu 
ţ poate lua hotărîri ce depind de viitorul guvern. 
Acest punct de vedere nu va putea fi menţinut 
multă vreme, fără să aducă mari Încurcături în 
diverse chestii importante. 
In conferinţa vamală ce se va ţine săptămâna 
viitoare, se vor clarifica, probab I, şansele proiec­
tului de împuternicire. 
Austria şi criza ungară. 
(D la corespondentul nostru). 
Viena, 15 Septemvrie. 
Toată lumea politică se ocupă astăzi nu­
mai de criza ungară; deşi şi în politica in­
ternă austriacă sunt fapte importante la or­
dinea zilei, acestea au rămas în urmă faţă 
de audienţa lui Wekerle la Viena şi consi­
liul de miniştrii comuni. 
Lucrul nu-i de mirare, de vreme ce e ştiut 
că rezolvirea crizei ungare interesează di­
rect Austria, căci este vorba de afaceri co­
mune, cum e banca, chestiile militare, apro­
barea de sume pentru acoperirea »heltueli-
lor ocazionate de anexiunea Bosniei şi altele. 
In genere, e greu de spus care e păre­
rea cercurilor politice locale asupra crizei. 
De mult n'a mai avut loc o criză atât de 
încurcată, al cărei rezultat să nu poată fi 
nici măcar bănuit dinainte. 
Soluţiile cele mai contrare se aud din 
toate părţile. 
Ştirea dată mai întâiu de »Tribuna«, că 
ministrul de instcucţie Apponyi îşi pune 
toate silinţele pentru a deveni prim-ministru 
a fost confirmată ieri şi de »Neues Wiener 
Tagblatt«, care spunea chiar că sunt multe 
şanse ca aceste silinţe să fie încoronate de 
succes. 
Ziarul »Neues Freie Presse«, al cărei co­
respondent din Budapesta deşi sas, este un 
partizan fervent al coaliţiei, a avut ieri un 
frumoasă. Astfel ne-am afla cu plugari bogaţi şi 
cu o mulţime de meşteşugari români, încât banii 
românilor nu s'ar aduna în lăzile străinilor, ci ar 
ajunge tot în mâni româneşti. 
Pentru aceasta este de lipsă (cartea şi învăţă­
tura, căci ele sunt, arma în traiul vieţii, pentru 
fiecare om. 
Un popor, cu cât are mai bune şcoli şi cu 
cât are mai multă învăţătură cu atât trăieşte mai 
uşor şi mai bine. Pentru aceasta se plânge ne­
încetat săteanul nostru, că traiul vieţii lui cât e 
de năcăjit! E năcăjit, amărât şi oropsit pen­
trucă el are cele mai slabe şi primitive arme 
pentru câştigarea şi apărarea traiului îndestuli-
tor. 
Arma cea mai de căpetenie în lupta vieţii este 
arma minţii: învăţătura. 
Şl doamne, doamne, mulţi mai sunt cărora le 
lipseşte aceasta. 
Noi românii am putea lua pildă delà alţii. Nu 
prea este sat în care să nu fie jidan şi acela ori 
cât de sărac va fi — el nu-şi lasă copiii fără în­
văţătură, ci pe toţi îi învaţă. Eu nu cunosc 
nici un jidan care să nu ştie carte şi tocmai 
aceea îi face pe ei de îşi ştiu câştiga un trai 
uşor şi bun ; ei aproape toţi sunt oameni cu în­
văţătură. 
17 Septeavre n. U i t 
articol de fond din partea redacţiei, caee 
arăta idei mai civilizate, recunoscând că si­
tuaţia este foarte încurcată şi că soluţiile 
ce cu atâta uşurinţă se preconizează de 
către cei ce doresc menţinerea coaliţiei m 
sunt atât de uşor aplicabile. 
Astăzi, »Neue Freie Presse« a apărut eu 
o ştire de senzaţie. Deşi de obicei numele 
împăratului nu se amestecă în chestii po­
litice, de astă dată ziarul vienez face excep­
ţie delà aceasta regulă şi publică următoa­
rea destăinuire : 
>Era într'o zi de Iunie. Monarhul se găsea iar 
in Vieri?. Se întorsese din Budapesta unde pri­
mise, într'o lungă serie de audienţe pe fruntaşii 
politici ungureşti ca s ' audă părerile lor h i pri­
vinţa situaţiei extrem de încâlcite. 
»In cabinetul de lucru al împăratului se gas« 
un membru de frunte al coaliţiei. Conversaţia 
dintre împărat şi omul politic se referi şi de astă-
dată la penibila situaţie din Ungaria. 
» Vorbea împăratul. EI zise: 
— Şi doară am declarat acelor domni că nid 
odată n'o să dau învoirea mea pentru despărţirea 
băncii comune. Am spus o aceasta, în modul cel 
mai hotărât şi ministrului comerciului, Franz Kos­
suth. Mai mult! L-am însărcinat să comunice 
aceasta în mod categoric partidului său. In tot 
cazul unele organe de publxitate ale agitaţiei pen­
tru chestia b.ncii par a nu fi luat deloc notă de 
acest lucru «. 
Această informaţie nu face decât să con­
firme ceiace se spune în public, că împă­
ratul va pretinde delà corifeii coaliţiei su­
punerea absolută. 
Ziarul »Zeit« îşi continuă politica coali-
ţionistă; are astăzi un articol în care atacă 
vehement pe Lukács şi face ironii pe seama 
lui. Singura soluţie posibilă a crizei este 
rămânerea coaliţiei la putere şi satisfacerea 
tuturor pretenţiilor lor. Aceasta este părerea 
ziarului »Zeit« şi aceasta soluţie o doreşte 
din inimă. 
E curios că »Die Zeit« îndrăzneşte să 
ia o poziţie atât de hotărâtoare, câtă vreme 
nu ştie încă cine va fi viitorul prim-mini­
stru. Dacă cu toate blestemele şi rugămin­
ţile sale, împăratul îşi va permite să dea 
guvernul Iui Lukács, din ce fonduri se va 
In dorul şi setea după învăţătură ar fi bine 
dacă am lua pildă delà ei. 
Până când vom rămânea nepăsători faţă de 
şcoală şi învăţătură şi până când poporul nu-şi 
va şti scoate lumina din carte, până atunci vom 
auzi încă multe tânguieli, că traiul vieţii este obo­
sitor şi că lupta cu traiul este grea. 
Pentruce? Pentrucă, un om fără învăţătură 
este ca un soldat fără sabie; ca o ţarină fără 
ploaie; ca un car fără roate; ca un scriitor fără 
condeiu. 
Când va răzbi lumina învăţăturii şi va lumina 
şi înţelepţi minţile oamenilor — atunci şi traiul 
se va mai uşura. Cu cât vor şti mai mulţi de-ai 
noştri carte, cu atâta va fi mai mare lumina la a 
cărei raze vor peri tânguielile traiului vieţii. 
învăţătura, arma vieţii, scut de apărare 
este ; ea face pe un popor vrednic de viaţă. 
Vrednici să fim şi noi! 
Rohani, Septemvrie 1909. 
Zaharie Moga. 
Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşniee de altar, lustru, cruci şi tot felul de 
obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabernacultne, amvoane, icoane pertative.— 
Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îi trimitem fără taxă la faţa locului, pentru primirea lucrului. 
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In comuna Sănislău, locuită de români, jidani, 
unguri şi şvabi, nu a fost vorbă,— la adunarea 
apostrofată de »Oradanul«, — cumcă şcoala gr.-
cat. rorrână să se susţină şi mai departe ori ba, 
căci această scumpă moştenire, cu dragoste va 
fi îngrijită şi sprijinită, până nu se va fi stâns şi 
cea din urmă schinteie a deşteptării naţionale în 
sufletul bravului popor din Sanislău, aprinsă de 
marele bărbat de [odinioară a! plaiurilor Sătmă­
rene, Oavril Lazar de Purcăret/ — ci a fost în­
trebarea, că oare o şcoală comunală, ori una de 
stat să se înfiinţeze pentru neamurile străine, 
cari în adunare prin reprezentanţii lor au decla­
rat categoric, că în viitor nu mai voiesc să şi 
susţină şcolile confesionale. 
»Arinistii«, ca nu cumva — înfiinţându-se 
şcoală comunală pe seama străinilor, — să pună 
o veşnică sarcină în formă de dare comunală, 
în cârca bravilor români din Sănislău: — da şi 
ia'ăşi da, — au ales dintre cele două rele pe cel 
mai mic — şi pe lângă susţinerea şcolilor noa­
stre româneşti, — au votat ca pe seama jidovi­
lor, ungurilor, şvabilor, să se înfiinţeze mai bine 
o şcoală de slat, decât una comunală ! ! 
Şi întreb acum: cari înţelepţi delà răsărit ar fi 
putut proceda mai altfel şi mai româneşte în 
situaţia dată? 
Obştea ne judece ! Sever Selăgian. 
Sifaafia politică. 
Proiectul lui W e k e r l e refuzat. 
Audienţa de ieri a ministrului preşedinte 
Wekerle s'a terminat — dupăcum anunţă 
»Neue Freie Presse« — fără vre-un rezul­
tat palpabil. Wekerle a cerut în proiectul 
său concesii militare, admiterea plăţilor în 
numerar şi prelungirea privilegiului băncii 
a ustro-ungare. Proiectul acesta, dupăce nu 
fusese aprobat nici de membrii kossuthişti 
ai cabinetului, a fo-t refuzat şi de Majes-
tatea Sa. Cercurile din Viena nu vor nici 
să audă de concesii în armată. Admiterea 
plăţilor în numerar întâmpină de asemenea 
o rezistenţă rigidă. Intre asemenea împre­
jurări guvernului Wekerle nu-i rămâne altă 
cale, decât să demisioneze. 
Demis ia guvernului . 
Corespondentul nostru din Budapesta ne a-
nunţă: Ministrul preşedinte Wekerle se va înfă­
ţişa din nou în audienţă la monarhul, Sâmbătă. 
Cu acest prilej el va .duce cu sine demisia în­
tregului guvern. Acestei audienţe îi va premerge 
Vineri un consiliu de miniştri. 
Wekerle a sosit aseară la Budapesta. 
Consi ln l d e miniştri comun. 
După audienţa primului ministru ungar — 
n i se scrie din Viena — a avut loc un nou con­
siliu de miniştri comun în chestiunea constituţiei 
provinciale a Bosniei. Asupra desbaterilor în a-
ceasta chestiune nu s'a f eut nici o destăinuire 
publicităţii. Un alt consiliu de miniştri comun va 
avea loc Sâmbătă, pe când se aşteaptă şi rouă 
audienţă a lui Wekerle. 
Părerile presei v ieneze . 
Ziarele »Neue Freie Presse« şi »Die Zeit«, în 
ediţiile ce ne sosesc azi, scriind despre criza un­
gară, găsesc că aceasta e mai gravă ca ori şi 
când şi că până de prezent nu se arată nici o 
cale de ieşire din completa nesiguranţă. »Die 
Zeit« spune că în deosebi în jurul chestiunii 
băncii se aglomerează stăvili de neînvins. Kossuth 
persistă neclintit în atitudinea sa pentru banca 
ungară autonomă, iar Andrássy propune prelun­
girea privilegiului băncii austro-ungare. După 
toate semnele divergenţele între cei doi miniştri 
nu se vor putea aplana şi acest antagonism as­
cunde sîmburele unei crize, al cărei sfârşit nici 
nu se poate prevede. 
Planul d-lui Szterényi . 
] Ziarul »Reichspost« publică azi un plan pe 
] care ziarul din Viena îl primeşte, cum spune, 
j delà un bărbat politic a cărui judecată e hotărî-
toare pentru criză. Iată ce spune: 
Conform planului lui Szterényi înaintat (pro­
babil împăratului) se va forma un minister de 
transiţie. Guvernul s'ar forma din partidul kos­
suthist şi ar avea în frunte pe Kossuth care în-
vocându-şi reumatismul naţonal dirijabil, ar de­
misiona după 8 zile. Imediat după Kossuth ar 
veni Apponyi ca prim-minist u şi guvernul pri­
meşte puterea cu următorul program: 
/. Reforma electorală în baza pluralităţii cu 
două voturi. 
2. înlăturarea chestiei băncii prîntr'un even­
tual provizoriu de un an. 
3. Dacă în parlament s'ar ivi greutăţi, camera 
se va dizolva şl noile alegeri se vor face supt 
egida kossuthiştilor. 
»Reichspost« adaugă următorul comentar : 
Este ciudat faptul că acest plan pervers şi ne­
bunesc care nu s'a putut naşte decât în capul 
unui Szterényi, a putut fi luat în samă în Viena. 
Pianul e pervers şi nebunesc căci el tan­
teste aşezarea unui guvern kossuthbt într'un 
timp când partidul acesta e tocmai bun de 
înmormântat. De altă parte în fruntea guvernu­
lui se pune tocmai acel Apponyi care in Un­
garia şi în Europa pretutindeni trece drept cel 
mai puternic reprezintant al politicei de cuceriri 
ungureşti pe terenul dreptului constituţional. 
Pluralitatea cu două voturi de asemenea e un 
experiment primejdios căci serveşte exclusiv inte­
resele kossuthiste. Micii proprietari înlătură pe in­
telectuali şi în vre o 250 de cercuri ei ar da o 
majoritate kossuthistă şi în 250—300 de cercuri 
nici nu ar putea fi vorba de candidaţi 67-işti. 
Punctul cel mai primejdios al acestui program 
e însă al treilea. Prin el kossuthiştii vor să capete 
autorizaţia de a disolva camera încât pe urmă să 
mai stea alţi cinci ani la putere. E un noroc că 
planul a căzut încă în cel mai recent consiliu de 
miniştrii. 
Demis ia dlui W e k e r l e 
în perspect ivă. 
»Reichspost« conchide că după căderea 
acestui plan, deoarece d. Wekerle nici cu 
planul său nu a obţinut începerea plăţilor 
la banca austro-ungară şi concesiile mili­
tare — mai ales în urma atitudinei ener­
gice a partidului creştin social va trebui 
să-şi dea demisia. 
Centenarul lui Şaguna. 
Circular adresat preoţimei din arhidieceză. 
Nr. 10393 Pres. 
Preaonoraţilor protopresbiteri şi administratori 
protopresbiterali şi onoratei preoţimi din arhidie-
cesa noastră transilvană! 
Fiindcă în anul trecut s'a împlinit un secol, 
sau o sută de ani, delà naşterea fericitului ma­
relui nostru Arhiepiscop şi Metropolit Andreiu 
baron de Şaguna, născut în anul 1808 şi răposat 
în Domnul la 1873, congresul nostru naţional-
bisericesc voind a-şi manifesta vecinica sa recu­
noştinţă şi veneraţiune pentru multele şi marile 
Iui binefaceri în folosul bisericii şi al neamului 
nostru, prin conclusul său din 1906 nr. 131, a 
aflat de bine a dispune sărbarea aniversării cen­
tenarului naşterii dânsului, în toate bisericile din 
metropolia noastră, într'un mod demn de vred-
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menţine »Die Z"jt«, dupăce I-a atacat atât 
de vehement pe acesta ? 
Şi ziarul socialist »Arbeiter Zeitung« are 
astăzi un articol de fond înverşunat contra 
guvernului coaliţiei, căreia îi spune multe 
adevăruri crude. După acest ziar întreg 
ministerul comun e de partea coaliţiei. Mi­
nistrul de război Schönaich este gata să 
satisfacă cererile separatiste în armată, nu­
mai să i-se asigure urcarea contingentului de 
recruţi şi urcarea budgetu'ui. 
Contele Aehrenthal e gata să cedeze coa­
liţiei, numai să vadă aprobate cheltuelile 
extraordinare făcute cu delà sine putere cu 
ocazia anexiunei. In fine Burian vine el în­
suşi din »Maghiaria«, cum zice organul so­
cialist, şi aprobă orbeşte tot ce vreau un­
gurii. Ca atare încă din Iunie s'ar fi apro­
bat toate cererile coaliţiei, dacă nu interve­
nea un factor, care din punctul de vedere 
al dieptului constituţioal nu se poate de­
fini, dar care şi exercită influenţa ori de 
câte ori e vorba de numit ori de alungat 
miniştri. Numai lui i-se datoreşte faptul că 
coaliţia n'a izbutit atunci. Aţi înţeles că e 
vorba de arhiducele moştenitor Francise 
Ferdinand, pe care deci şi social-democraţii 
îl privesc cu simpatie, cu oate că presa 
maghiară răspândeşte mereu asupra lui zvo­
nul că ar fi clerical pasionat. 
Şi partidul creştin-social se interesează 
de aproape de mersul crizei. In afară de 
numeroasele articole publicate în ziarele sale 
şi prin care se condamnă guvernul coaliţiei, 
a apărut acuma şi în corespondenţa » Au­
stria «, oficioasa partidului, o declaraţie prin 
care partidul ia de pe acuma poziţie contra 
unei rezolvări în senzul coaliţiei. Orice gu­
vern austriac poate fi sigur că va fi ma­
turat dacă va aproba cererea ungurilor de 
a se admite plăţile în numerar. De aseme­
nea nici nu poate fi vorba de concesii mi­
litare ce ar fi să se facă maghiarilor. Nu 
există un guvern austriac în stare să apere 
asemenea cereri în Reichsrat 
Cum se vede deci, toată lumea se inte­
resează de mersul crizei ungare. Ziua de 
mâne ne va aduce poate un rezultat hotă-
rîtor. 
тяг l u atenţ iunea învăţător i lor ! " M 
Colecţiunea de r e e v i z i t e e c o n o ­
mice pentru şcoalele pop. preţul 50 cor. 
M a ş i n a d e c a l c u l a t sistem Tslfáts, 
cu globurele acăţătoare pentru cl. I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fiL (alalog de preţuri despre 
cele mai noui modele de desemn se trimite 
graltiit. Premiat la expoziţia din Cincibiserict 
(Pécs) medalie de Ш . Se poate comanda la : 
T a k á t s Endre, învăţător de stat în Gybr. 
Răspuns la Scrisoarea din 
Saîmar. 
Dăm Ioc corespondenţei delà vale, dupăce 
tn baza informaţiunilor ce am primit delà 
locuri competente, ni-se pare că ea se înte­
meiază pe adevăr. Am primit în chestiune 
mai multe răspunsuri delà fruntaşii atacaţi 
în >Scrisoarea din Satmar«, publicată în 
numărul 184 al ziarului nostru, din lipsă 
de spaţiu însă reţinem pe cel delà vale, ca 
fiind mai obiectiv şi mai concis : 
»Arinistii«, — funcţionari şi acţionari — nu 
se pot dimite la flecarii şi asasinate morale şi 
nu se vor preta nici la lăudăroşii personale, pen­
tru a-şi reabilita bunul nume, ce li-s'a atacat in 
mod atât de nedemn de »Oradanul« în » Seri soa­
rea din Satmar«, apărută in nr. ul 184 al acestui 
ziar, anul acesta. 
Pentru ofense, îşi vor face ei aiurea şi în altă 
formă, socoteala. Deci deadreptul şi strict la 
obiect : 
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nlcia lui şi de recunoştinţa noastră, după pro 
gramul următor: 
1. In Dumineca din 4/17 Octomvrie anul curent 
să se sărbeze în toate bisericile din mitropolia 
noastră parastase soiemne pentru odihna sufle­
tului fericitului nostru mare Archiereu, după a 
câror terminare să s s cetească poporului cuvân­
tarea mea panegirică, care vi se va trimite în zi­
lele viitoare. 
2 Tot in acea zi să se mai ţină şi o sărbare 
şcolară pentru a se grata şi tinerimei şcolare 
sim{ul nostru de recunoştinţă cătră fericitul mare 
Archiereu, pentru numeroasele binefaceri închi­
nate bisericei şi neamului nostru. Programa a-
celei sărbări o vor combina preoţii cu Învăţăto­
rii după împrejurările locale. 
3. In ziua următoare, Luni, va urma la mor-
mâniul fericitului, în comuna Răşinari, desvălirea 
bustului (chipului) său, făcut în peairă de mar­
moră, la care pe lângă deputaţii congresuali pot 
participa şi g Iţi veneratori ai răposatului. 
Implinindu-le acestea cu receruta pietate, se va 
bucura şi sufletul Lui din cer şi ne va soli şi 
de acolo, din sfintele locaşuri, precum nea solit 
şi pe pământ, la prea bunul Dumnezeu ajutorul 
neapărat de lipsă la binele şt fericirea noastră. 
După cari cu binecuvântarea arhiereiască am 
ră r>as 
Sibiiu, 1 Septemvrie 1909. 
Al vostru de tot binele voitor 
Ioan Meţianu m. p., 
archiepiscop şi metropolît. 
Lupta pentru 
biserica naţională. 
Un nou conflict. Intervenţia curiei 
romane. 
Aproape fiecare zi ne aduce câte o nooă 
ştire şi o nouă fază tn lupia pentru biserica 
naţională. Ştirea ziarului »Neue Freie Presse« 
pe care am primit-o şi noi ieri pe telefon 
e de cea mai mare însemnătate. Dacă ea 
se adevereşte, se dovedeşte că episcopatul 
greco-catolic nu stă cu mâaile îa sân şi îşi 
ia hotărîrile în serios, căutând a le realiza 
prin toate mijioacele, mişcând toate pietrele 
pentru păstrarea drepturilor naţionale bi e-
riceştt. iată deci cum înţeleg sinceritatea 
luptei naţionale archereit noştri: u n i prin 
mancă, stăruinţă şi împlinirea datoriei întregi, 
iar alţii mergând la desvâltrea s'atuei — lui 
Kossuth. 
Se şlie că episcopatul nostru unit are 
\r gâturi că Caria din Roma şi posedă o în­
râurire hotărâtoare în multe chestiuni b s e -
r c e ş i catolice йа Uegaria. Dat fiind orga­
nizaţia bisericii catolice care e de un ca­
racter unitar, cu papa delà Roma în frânte, 
a fost natural ca biserica noastră unită să 
ciute a obţine intervenţia capului bisericii 
catolice. Zorele ungureşti gisesc prilejul a 
protesta Împotriva unei >ingerinţe« exerne In 
afacerile interne ale Ungariei. Aici nu poate 
fi vorba de o ingerinţă, căci organizaţia bi­
sericii catolice acordă papei acest drept de 
a se interesa şi de a apăra iateresele bise­
riceşti primejduite. In aciul de unire din 
1699 biserica unită cu Roma a înscris ca un 
punct cardinal recunoaşterea papei ca şef al 
bisericii. Dacă biserica unită nu ar putea 
nici saş i adreseze măcar plângerile sale 
papei, sperând o remediare delà capul bi­
sericei, atunci ce rost ar mai avea întreg 
actul unirii? 
Un n o u conflict. 
Un ziar unguresc anunţă un nou conflict din­
tre autorităţi şt biserica unită. Biserica liberează, 
ca şi celelalte biserici, fiecărui preot un certificat 
precumcă el este în serviciul a. tiv al bisericii. In 
baza acestui act preoţii sunt scutiţi de serviciul 
militar. Autorităţile, subprefectii.au început să re­
fuze aceste certificate, fiind liberate în româneşte, 
cerând liberarea lor în ungureşte. Afacerea cau­
zând neplăceri preoţilor, ei şi-au adresat p'ânge-
rile consistoriului din Blaj care le a răspuns prin 
tr'o circulară învitându-i să facă succesiv recurs 
la comisiuniîe administrative ale conitatelor şi la 
ministerul honvezimei. 1. P. S. Sa mitropolitul 
Blajului, invocă art. 15 din legea 44 din anul 
1868 conform căruia corporaţiile şt autoităţue bi­
sericeşti îşi fixează singure limba de administratif. 
Art. 23 al aceleaşi legi indritueşte pe fiecare cetă­
ţean ca sVşi înainteze autorităţilor toate actele şi 
petiţiile în limba sa maternă. Refuzul autorităţi­
lor de a primi aceste acte e deci ilegal şt I. P. 
S. Sa învită pe preoţi ca să facă recurs Ь foru­
rile superioare. 
Aici, evident, avem de a face cu o nouă 
ilegalitate. Până acuma de 40 şi mai bine 
de ani autorităţile ungureşti au prim t ac­
tele româneşti şi singur faptu! a esta ade­
vereşte că biserica şi preoţii noştri au avut 
acest drept. Dacă autorităţile nu mai vor 
să-1 recunoască, e desigur că sunt notante 
să înfrângă şi acest drept luminos al no­
stru, întinzând cu un nou pas înainte terenul 
limbii ungureşti. 
Declaraţi i le canonicului 
dr. Florian S U n . 
întrebat de un ziarist ung i r d t Oradea-
mare, canonicul dr. Florian Stan a declarat 
următoarele despre hjtărîrile episcopatului 
unit. 
»Episcopatul românesc a constatat în mod ne­
îndoios călcarea legri prin ordonanţa lui Apponyi. 
Religia trebuie predată în limba elevilor, con­
form legii din 1868. încercarea lui Apponyi da­
tează din 1906 când el a dat o ordonanţă în 
acest sens, dar episcopatul celor două biserici 
româneşti a protestat printr'un memoriu la care 
ministrul nu a răspuns. Congresul episcopilor a 
declarat acuma că până nu va primi răspuns la 
memoriul său din 1906, nu răspunde nici el or­
donanţei ministrului. 
Plângerea clerului româ­
n e s c din Ungarie cătră cu­
ria papală. Probabi la in­
tervenţie a cu iei. 
Iată textul ştirei din »Neue Freie Presse« pe 
care ne a semnalat o ieri pe telefon coresponden­
tul nostru din Vtena şi care a apărut sub titlul 
de mai sus în ediţia de ieri după prânz. 
Din Roma ni-se anunţă dintr'un izvor 
special: Intre contele Apponyi şi clerul ro­
mân a izbucnit un conflict, care probabil 
va avea ca urmare o intervenţie a Curiei 
romane la locurile competente din Viena. 
In clerul românesc domneşte amărăciu­
nea cea mai mare pentru cea mai nouă 
ordonanţă a ministrului de culte după care 
Tatăl nostru va trebui predat şi în limba 
ungurească. Episcopii români au adresat 
plângerea lor, care a fost formulată într'o 
conferinţă episcopească sub preşedinţia archi-
episcopului Victor Mihali, cătră Curia ro­
mană şi au ameninţat cu trecerea la bise­
rica ortodoxă pentru cazul că nu se va re­
media plângerea. 
Pentru aceia este probabil că în chestia 
asta Curia papală va interveni în vre-o 
formă pe lângă locurile autorizate din 
Viena. 
Informaţia ziarului din Viena cuprinde două 
inexactităţi cu privire la ordonanţa ministrului. 
Cea dintâie exagerează pe când a doua îi mic­
şorează extensiunea. Mai întâi ea nu se referă Ia 
toate şcoalele primare, ci numai Ia cele ale sta 
tului — a'ci e exagerarea, — şi al doilea ea nu cere 
numai predarea Tatălui nostru ci a întregului 
învăţământ religios în cele trei clase superioare 
şi în ungureşte. 
Cât priveşte ameninţarea cu trecerea Ia biserica 
ortodoxă, socoUm că e o neînţelegere, I. P. S. 
Sa mitropolitul Blajalui nu va fi ameninţat cu 
trecerea episcopatului unit — acesta nu ne pare 
probabil — ci va fi atras numai atenţiunea 
Curiei asupra efectului ordonanţei maghiarizătoare 
ca e a- puKa uşor provoca printre credincioşi o 
mişcare de trecere la ortodoxie. 
08 peste hotare. 
Junii eghipteni. 
Când scriem aceste rânduri, trebuie să se 
fi deschis, Ia Geneva, al doilea congres al ju­
ni/or egh ptent ; iar când ele vor fi sub ochii ce­
titorii r, probabil că vor fi apărut şi amănuntele 
telegrafice. Ştim însă de pe acum ce fel de ho-
tărîri se vor lua în congres, pentruca avem îna­
intea noastră programul desbaterilor. 
Libertăţile politice, relele ocupaţiunii, compara­
rea dintre situaţia Egiptului şi a Irlandei, politica 
engleză în Eghipt, atitudinea care se impune faţă 
de Anglia, — i tă principale chestiuni cari sunt 
de desbâtut, în ordinea teoretică. Mai sunt însă 
şi altele, de ordin practic. A f a : reaua admini­
straţie, participarea armatei de ocupaţie la con­
trabandele de ha ?iş, starea şcoalei politehnice din 
Cairo, < hestiunea învăţământului în Eghipt, liber­
tatea presei, etc. etc. 
Din toate acestea se vede că şi în Egrrpt sufla 
un vânt de liberate şi mai curând sau mai târziu 
Eghiptul îşi va căpăta autonomia Negreşit, nie* o 
dată poporul eghiptea i n'a fost mulţumt de do-
minaţiunea sttă nă. Dir el nu ştia cum saşi ex­
p r i m e nemulţumirea. Acum tineretul cult, ridicat 
din râ idurile poporului, îşi pricepe datoria ş> ştie 
să aleagă şi mijloacele prin cari să şi-o înde-
piinrască. 
Bine înţeles, stăpânirea nu poate fi mulţumită. 
Ea face tot posibilul ca să înfrâneze mişcarea. 
Dar e vorba de-o stăpânire englezească, adică ci­
vilizată, omenoasă, chiar când porneşte persecuţii 
împotnva luptătorilor pentru libertate, e atât de 
blajină în măsurile ei, încât privită prin prizma 
altor stăpâniri europene ea ar putea să apară 
pu<- >i sinplu ridicolă. Aş» de pildă, a facut sen­
zaţie în Iunie trecut condamnarea unui redactor 
al ziarului naţionalist Lewa la... trei luni închi­
soare. O asemenea condamna e, dupăce de două­
zeci de ani administraţia eigleză e atacată fára 
rezerva, nu e menită sâ intimideze ps luptători. 
Din pitnvă, e* îi aprinde mai tare. Da altfel — 
şi «cest lucru este iarăşi caracteristic — tocmai 
în A^lia , ţara stăpânitoa^e, se ridică voci nu­
ntă oase împotriva oricărei lovituri adus* liber-
tăţ i presei î i Eghipt 
Cât despre ziarul *Lewa<, cel care a suferit 
condamnară, el îşi urmează lupta fără nici o şo­
văire. In ziua în care la Lo dra a fost executat 
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Dhingra, indianul care ucisese pe un înalt func 
ţionar englez, *Lewcn scria, între altele: 
» Astăzi dispare acest suflet care ardea de dra­
goste pentru neamul său. Astăzi englezii se răz­
bună şi pofta lor de răzbunare va fi politică. 
Astăzi versul poietului eghiptean va răsuna în toata 
India şi va spune că neamul care doreşte o viaţă 
adevărată trebuie să-şi ude pământul cu pro­
priul său sânge, pentru a şi vedea visul Împlinite. 
»Binecuvantat fii tu, Dhingra, bine cuvântat în 
Intunerecul gropii, în tăcerea mormântului. Bine­
cuvântate fie toate clipele in cari se va pomeni 
numele tău; binecuvântat fii tu, viu sau moit!« 
E poate cam exagerată apologia făcută unui 
ucigaş, când nu s'a dovedit că starea de lucruri 
din (ndia ar fi atât de rea încât să justifice fapta 
lui Dhingra — deşi o explică. Dar ilin rându­
rile citate se vede caree starea spiritelor în Egipt 
şi cu câte greutăji are de luptat stăpânirea en­
gleză, dupăce obţinuse nu de mult o condam­
nare la trei ani închisoare pentru ziarul »Lewa« 
nu crede că ar fi nimerit să repete jocul şi — 
n'a făcut un nou proces ziarului in chestiune 
pentru cele scrise în chestia Dhingra. 
Guvernul englez îşi dă seama că prin perse­
cuţii nu se poate împiedeca o mişcare f rească; 
dar şi lăsând o să se desfăşoare în voie, o îm­
piedecă şi mai puţin. 
Viitorul — şi poate cel mai apropiat — ne va 
aduce deci surprize şi în chestia Egiptului. Nu 
se mai poate înăbuşi un neam. Aceia cari prac­
ticau o asemenea înăbuşire, sl 'ş i caute altă me-
Liviu. sene. 
Procesul numărfiltii 
Jubilar al „Gazetii 
Gazeta pcb ' i că în rezumat actul de acuză 
îndrepta t împotr iva d-lor Fr. Hosszú Lon­
gin, 62 ani et.-. Partenie Cosma, 72 aDi, 
etc. Dr. Caias Brediceanu, 3 0 ani, etc. 
Dr. Cassiu Maniu, 42 ani, etc. Gheorghe 
Simu, 47 ani, etc. pe baza §-lui 172 , ali­
neat 2 , pent ru agitaţie prin presă, săvârşi tă 
cu articolile publicate în n u m ă r u l jubilar al 
» ziarului de limbă valahă* din Braşov, » Ga­
zeta Transilvaniei*, prin cari articole agită 
«naţionalitatea de limbă » va lahă* a ţării, în 
c e n t r a na ţ onalităţii maghiare ca r a s să* . 
Pa*agii!e încriminate sun t u r m ă t o a r e l e : 
1. In articolul lui Francise Hosszú Longin, la 
çag. 59: 
>Un ziar, aproape singurul organ de publicitate 
ia un popor de secoli apăsat şi persecutat...* 
2 In articolul lui Partenie Cosma la pag. 66: 
»Dar să nu crează asupritorii că acest popor 
va fi tot atât de blajin şi loial şi dupăce îl vor 
lipsi de biserica şi de şcoala sa, liptindu-1 prin 
asta de Dumnezeul său şi de limba sa...< 
3. Din articolul Iui Dr. C. Brediceanu ia pag. 76 : 
»Dar nu numai chestia limbei e ceiace ne 
desparte de detentorii puterii statului — oricum 
s'ar numi partidele din cari fac parte, căci faţă 
de noi una sunt ei — dar toată mişcarea şi 
sforţarea noastră spre cultură şi întărire naţională 
e timbrată de un atac contra statului (biserica, 
institute de ban), societăţi muzicale etc.)...* »In 
Ungaria supremaţia de rasă a înlocuií si:prerna;ia 
d i clasă de naştere...* 
4. Din articolul lui Cassiu Maniu la pag. 
--89, 90: 
»...In nici un alt popor nu găsim atâta spon­
taneitate câtă s'a manifestat la toate mişcările 
mari din istoria neamului românesc. Nu găsim 
la alt popor acea jerfire de sine pentru binele 
obştei, ca Ia cel românesc, la 1848, în revolujiu 
nea lui Horia, a lui Tudor Vladimirescu împreu­
nată cu acea extraordina ă spontaneitate... Şi 
trebuie să ştie duşmanii neamului... Un ape! în 
In timpuri grele la poporul nostru n e a dus tot 
•deauna la izbândă*... 
Din arti olul lui O. Simu la pag. 107: 
»Stindardul tău e zdrenţuit 
De fulgere duşmane, 
Pe piept deco- Ti-au aninat 
Străinii multe rane!« 
Faţă de Victor Branisce şi Dr. Aurel Mure-
şianu sistez acuza. 
Motivare. 
Ziarul »Gazeta* a publicat un număr jubilar... 
In acest număr, cele publicate pe paginile 1, 8, 
12, 14, 16, 28, 29, 47, 56, 59, 66, 77,89,90,107, 
125, 126, 129, arată maghiarimea ca şi pe o asu­
pritoare şi duşmană neînduplecată a naţ onalităţii 
de limbă valahă din ţearâ, şi astfel cuprinsul a 
celora este potrivit ca să deştepte ura naţionali­
tăţii valahe din ţeară, în contra míghiarimei, ca 
o naţionalitate în sens de rasa. Dupa datele in­
vestigaţiei autorii publicaţiilor sunt domnii etc. 
In cursul investigaţiei inculpaţii au recunoscut 
etc. Fiindcă pasagele citate au fost publicate în­
tr'un ziar cotidian, va să zică prin tipar, deci 
conform § lui 171 I. p. etc.. fi'ndcă, în virtutea 
articolului de lege XVIII. 148, §. 13, responsabili 
sunt, în calitate de autori.. fiindă, în sfârşit, cu 
prinsul fiecărei publicaţii este de natură de a deş 
iepta ша naţionalistă, deci se edifică conform 
§. 172 a. 2. I. p. ridicarea acuzei faţă da numiţii 
inculpaţi este motivată. Faţă de Victor Branisce 
şi Dr. Aurel Mureşianu... am sistat acuza... de­
oarece autorii s'au gSsif şi au primit răspunde­
rea... Dr. Aurei Mureşianu, în cursul investigaţiei, 
cum arata sub AV.. a decedat. 
Târgul-Mureşului, 10 Aug. 1909. 
procuror regesc. 
D. Udvarhelyi. 
Actul acesta vorbeşte mai convingător de­
cât orice pledoarie a noastră. 
Descoperirea polului Hord. 
Dintre exploratorii polului nord singur Peary 
a declarat, că polul nord a fost ocupat pentru 
Statele-Unite şi a şi înştiinţat telegrafic despre 
aceasta pe prezidentul Taft, în numele căruia ocu­
pase teritoriul. Mulţi însă dintre specialiştii drep­
tului constituţional s'au întrebat, legală a fost 
oare ocuparea lui Peary în numele uniunei ame­
ricane. Redactorul ziarului » Temps* dă acestei 
încurcături următoarea deslegare: Dacă de fapt 
polul nord e uscat, atunci va proceda cu el în­
tocmai ca cu un bun fără stăpân, resnullius. Drep­
tul internaţional însă sre puncte precise încât 
privesc astfel de proprietăţi. Peary însă zice că 
el nu a găsit straturile anumite de zăpadă, cari 
te ar lăsa să presupui că sub ele e scoarţă de 
pământ, ci din contră a constat cu ajutorul apa­
ratelor că la adâncime de 1500 m., sub ghiaţă 
e încă apă şi apa ca atare e avere publică delà 
folosirea cărea nu poţi opri pe nimeni. In corpul 
dreptului internaţional e prevăzut şi pământul şi 
marea, nu însă ghiaţa şi la polul nord nu găseşti 
nici mare, nici uscat căci totul e prefăcut în 
ghiaţă. 
Admitem însă cazul că la pol ar fi pământ. 
Atunci n'ar fi de sjuns o simplă declaraţie a lui 
Peary pentru a-1 face proprietatea Americei. Un 
stat poate să-şi câştige suveranitatea asupra unui 
pământ fără stăpân (Calvo) dacă îl ea în pose­
siunea lui. Luarea în posesiune însă trebuia să 
se întâmple efectiv, prin formarea de admini­
straţie, şi creiarea diferitelor ramuri de industre 
şi comerţ, căci arborarea unui drapel e prea pu­
ţin pentru aceasta. Ziariştii englezi, danezi şi 
americani au început o adevărată luptă pentru 
proprietatea polului care va fi rezervată acelei 
naţiuni, care va îndrăzni să şi trimită acolo un 
reprezentant să-i apere fără întrerupere, — inte­
resele tn pustietatea mărei gheţoase. 
Cu mult mai interesantă decât discuţia spe­
cialiştilor dreptului internaţional e însă discuţia 
ştiinţifică deschisă de geologii, cari fiecare do­
resc să scoată la iveală meritul celor doi explora­
tori. Atacurile îndreptate de Peary contra lui Cook 
nu s'au adeverit. însuşi Peary îşi atacă adversarul 
pentru greşeli de cari sufere el însuşi. Anume 
zice că Cook a înaintat spre pol, în direcţiune 
vestica fi când 28 chîlometri ia zi, ceeace-i cu totul 
exclus, căci în expîdiţia sa din 1906, el, pe lângă 
toată bunăvoinţa abia a putut face jumătate pe 
atât. 
Peary uită însă că expediţia ultimă a flcut-o 
aproape cu aceiaşi celeritate şi că cele susţinute 
de el sunt tot aşa de puţin plauzibile, întocmai 
ca cele susţinute de Cook, căci n'a avut cu el 
pe nime, care l'ar fi putut controla. Chiar la 
întoarcerea după cum am amintit într'un număr 
trecut, până la capul Columbia a făcut abia 17 
zile. 
Trebui să recunoaştem că expe iiţia Iui Peary 
a fost făcută în împrejurări cu mult mai favora­
bile şi drumul său chiar a fost aproape cu 200 
km. mai scurt ca al Iui Peary. Ca ajutor avea 
o corabie care merita toată încrederea şi apoi 
în întreg decursul drumului până Ia pol, la fie­
care grad de latitudine-şi lăsa oameni, cari să-i 
înlesnească rentoarcerea. In gmere Peary a avut 
cu mult mai bune accesorii pentru expediţie ca 
Cook, despre care nu se ştie da:ă din Newyork 
era hotărît să ajungă la pol, sau numai în de­
cursul drumului s'a decis pentru aceasta. Soarta 
discuţiei acesteia se va decide numai atunci, când 
Cook îşi va publica în volum însemnările şi cele 
400 fotografi ca i spune că Ie-a adus delà pol. 
E adevărat cä e cam dubioasă această afir­
mare a lui Cook, căci fără să vreai te întrebi: 
De ce şi a trimis el aceste date direct Ia New-
Yotk şi nu s'a folosit de ele la conferinţa sa din 
Copenhaga. Fasiunilor celor doi eschimoşi cari au 
însoţit pe Cook nu li se poate da nici o însem­
nătate, mai ales că aceşîia abia peste un an ar 
p u k a fi regăsiţi. In orice caz descoperirile celor 
doi exploratori au mare însemnătate oricum ar 
fi ele, pentru lumea ştiinţifică, păcat că cel doi 
bărbaţi, robiţi de micile patimi, s'au dedat la o 
acţiune aşa de compromiţătoare pentru amândoi. 
In chestia vilei Livia. 
Rudaria, în 31 August v. 1909. 
Domnule Redactor! 
In nrul 179 al »Tribunei« mă găsesc amestecat, 
fără vină şi fără drept, într'o corespondenţă a ex-
preotului T. Cîmpian, care cere desminţire. N'am avut 
nici cît răgaz să o dau pînă astăzi. Acum însă vă rog 
să binevoiţi a-i face loc în preţuitul nostru jurnal, nu 
atît în interesul afacerii cu vila delà Mehadia, în care 
n'am avut absolut nici un rol, ci pentrucă să nu se 
dea loc la bănuieli asupra vre-unor relaţii ce aşi avea 
cu corespondentul, şi mai ales pentrucă nu pot suferi 
să fie atinse pe nedrept sentimentele mele de profund 
respect şi înaltă consideratiune ce păstrez distinsei 
persoane cu care am fost pus în legătură în cores­
pondenţa din chestiune. 
D. Cîmpian zice despre mine că, întîlnindu-mă prin 
Bucureşti, mi-a împărtăşit afacerea cu vila Livia, pen­
tru a cărei cumpărare »pe seama vre-unui prinţ ro­
mîn* umblă, şi spunîndu-i eu că sunt cunoscut per­
sonal cu d. Kalinderu«, m'a »rugat să intervin pe 
lîngă d-sa a aproba propunerea« sa, a d-lui Cîmpian. 
Aceasta nu e adevărat. N'am fost şi nu voi fi nici 
odată samsarul nimărui, în nici un fel de afacere. Cu 
atît mai puţin puteam să primesc a fi samsarul dlui 
Cîmpianu, dat fiind trecutul d-sale. Constat altfel că d-sa 
a avut bunul simţ să nu enteze. a-mi cere intervenţia, 
măsurînd just distanta morală ce ne desparte. Şi mă 
mir cum cutează acum să afirme că m'ar fi rugat pen­
tru aceasta. De altă parte distanţa între mine şi dom­
nul Kalinderu, după stare, e aşa de mare încît, pentru 
orice om cu bună judecată, ideia unei intervenţii va 
părea curată nărozie. Relaţiunile dintre mine şi d. 
Kalinderu sunt de notă pur literară. Preţuiesc foarte 
mult nu numai enorma d-sale activitate practică, ci şi 
pe cea desfăşurată pe terenul literelor. Şi întors. D-sa 
a arătat totdeauna interes şi faţă de neînsemnata mea 
activitate în ogorul istoriei noastre. In afară de aceasta 
nu există şi nu pot să existe alte legături între noi 
decît acelea urzite de sentimentele de gratitudine ale 
premiatului cu «Marele Premiu Năsturel* faţă de pre­
şedintele de atunci al Academiei Romîne. 
E drept. d. Cîmpian nu zice că eu i-aşi fi făgăduit 
intervenţia mea, ci numai că m'a rugat a interveni. 
Dar cetitorul uşor poate rămînea cu impresia aceasta. 
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Şi mai ales oricine e gata a crede, după ţesătura sti­
listică a corespondentului, în cine ştie ce relaţii intime 
ce aş avea eu cu el. De aceia, şi acum şi în interesul 
afacerei, dacă ar mai fi nevoie de asta sunt dator să 
dau unele lămuriri. 
înainte de Paşti, anul ăsta, preoţii din cercul elec­
toral preoţesc al Almăjului aveau să aleagă, în Bozo-
vici, un deputat pentru sinodul eparchial din Caran­
sebeş. Grija ca vecinii mei să nu facă vre-o greşeală 
ispitjndu-se a alege vre-un Burdist, m'a făcut să mă 
prezint şi eu în casina romînă de acolo în mijlocul 
preoţilor. Şi înainte de alegere am şi stăruit pe lîngă 
preoţi pentru alegerea unui naţionalist. Acolo era şi 
ex-preotul Cîmpean. Cînd preoţii au trecut Ia actul 
alegerii însuşi, eu, am trecut într'o cameră de alături 
a restaurantului acestuia romînesc. Aici, din lipsă de 
spaţiu, m'am pomenit stînd la aceeaş masă cu ex-pă-
rintele Cîmpian. Nu vorbisem cu el de pela anul 
1895, dinainte de a fi intrat în temniţă. Şi pînă atunci 
vom fi vorbit poate de 2—3 ori, ca vecini ce suntem 
cu satul. D. Cîmpian a profitat de ocazie pentru 
a-mi da o dovadă de naţionalismul d-sale. Doar pe 
chestia asta fusese discuţia înainte de a ne găsi faţă 
în faţă. Şi a început a-mi povesti, cum dînsul care 
şi-a cîştigat dreptul de cumpărător al vilei > Li via« 
delà Băile erculane, a făcut ofertă d-lui Kalinderu să 
o cumpere pentru un prinţ, insistînd asupra însemnă­
tăţii naţionale a acestui plan. 
Şi mi-a arătat şi o scrisoare răspuns delà Domeniile 
Coroanei, de cîteva rînduri. Nu-mi mai aduc aminte 
de cuprins, nici dacă iscălitura dlui Kalinderu era au­
tografă, sau era de mîna secretarului. Eu am ascultat 
în tăcere. E posibil să fi zis chiar, neputînd brusca 
omul cînd vrea să-mi dea probe de naţionalism, 
»frumos plan«. Dar încăodată repet: nici dînsul nu 
mi-a cerut intervenţia, nici eu nu i-am oferit-o. Ştiu 
apoi că am rămas uimit de uşurinţa cu care un om 
de astfel de afaceri cum a învîrtit d. Cîmpian, s'a 
slobozit a-mi spune mie, unui om cu care n'avea nici 
o prietenie, oarecum în paranteză: »Ştii, cîştig şi eu 
vre-o 20.000 din această afacere», explicîndu-mi că 
dînsul are «dreptul de opţiune*, pentru suma de 70 
de mii de coroane, şi Domeniilor a oferit pentru 100 
de mii. Asupra restului de 10 mii nu m'a informat. 
După aceea ni-am întîlnit prin Bucureşti, prin Apri­
lie, pare-mi-se, pe calea Victoriei. Fiindcă s'a oprit 
în loc l'am întrebat: »Cum e cu afacerea, cred că 
Eentru aceea ai venit?» Mi-a răspuns că »da, merge ine. Se va face«, mai spunîndu-mi de d. X. şi Y. 
cu care s'a mai pus în legătură. 
Atîta tot. Va înţelege ori cine de aci şi se va mira 
împreună cu mine, cum am putut ajunge în core­
spondenţa d-lui Cîmpian, unde n'aveam nici un loc. 
Primiţi, Vă rog, d-le redactor, cele mai bune în­
credinţări. Dr. Ion S îrbu . 
A R A D , 16 Septemvrie n 1909. 
— Dări de seamă. Deputaţii Dr. A) 
Vlad şi Dr. N. Şerban îşi vor ţinea dările 
de seamă Duminecă în 19 1. c. Cel dintâiu 
la Cib, al doilea la Făgăraş. 
— Noi nu ni s vânduţi. «Viitorul* primeşte 
interesantul comunicat delà vale: 
Zilele acestea deputatul guvernamental din 
parlamentul ungar, Burdea a făcut un turneu 
prin cercul Almăjului. Autorităţile ungureşti i au 
pregătit o primire din cele mal strălucite. Cu câ­
teva zile mai înainte de sosirea renegatului de 
putat prin comune primarii şi notarii luaseră mă­
suri ca poporul să i iasă înainte în haine de săr­
bătoare şi să-l primească cu cântece şi cu urale. 
Ora sosirei Iui Burdea în comuna Bozovici se 
apropia. Dar ţăranii români, cari au înţeles in­
tenţiunile vânzătorului de neam, cu toate stă­
ruinţele autorităţilor nu voiau să i iasă întru în­
tâmpinare. Cu chiu cu vai s'au găsit totuşi câţi­
va cari au cedat. 
Burdea întră în comună. La un semn dat toţi 
ţăranii trebuiau să strige: >Să trăiască !< Semnul 
se dădu. Bănăţenii însă nici gând n'aveau să 
strige. 
— Măi oameni, dar strigaţi să trăiască Burdea, 
se adresă cătră ei notarul Lukici! 
— Ba să trăim noi, de ce să trăiască Burdea. 
Să trăim noi că ni s români drepţi. Noi nu ni-s 
vânduţi ungurilor. Meargă la unguri să-i strige ei 
să trăiască, răspunseră ţăranii. 
Şi zicând acestea se împrăştiau pe Ia casele 
lor, lăsând pe primar şi pe notar să primească 
singuri pe acela care a crescut ca cea mai veni­
noasă buruiană în grădina generalului Doda. 
— Şcoala germană din Budapesta. 
»Frankfurter Zeitung« protestează împo­
triva şoviniştilor unguri, cari cer ministru­
lui în drept să închiză şcoala germanilor, 
cari nu sunt supuşi unguri şi stau numai 
vremelnic în Budapesta. O învinuie că e în 
slujba pangermanismului. 
Ziarul german zice că în acest fapt e 
dovadă pipăită că Ungurii vor să maghia­
rizeze cu de-a sila naţionalităţile nemaghiare. 
Se miră cum nu-şi dau seamă că, fără spri­
jinul Germanilor, i-ar îneca puhoiul slav. 
— Mizerii ungureşti . Citim în »Vointa Na­
ţională* : Alaltăeri, un grup de funcţionari ai mi­
nisterului de interne, însoţit de câţiva funcţionari 
administrativi din Gorj, au făcut, în patru trasuri, 
prin trecătoarea Păiuş, defileul Lainici, o excur-
siune la Petroşani. La reîntoarcere, excursioniştii, 
deşi aveau bilete de liberă trecere în bună regulă, 
au fost op iţi la Păiuş, punctul Polatiştea, de po­
liţiştii unguri, pentru faptul că o trăsură ar fi căl­
cat două raţe, cari au fost omorâte, şi ca atare 
raţele trebuesc plătite. Excursioniştii s'au oferit 
imediat să acorde despăgubirea cerută. 
Dar ce sumă credeţi că au cerut poliţiştii ? Nici 
mai mult, nici mai puţin de 10 cor.! După soco 
felele noastre, deci, două raţe... ungureşti, fac 10 
lei 60 bani. 
Văzând această şicană idioată, funcţionarii au 
protestat şi au cerut să telegrafieze poliţiei ro­
mâneşti, ca să arate că deşi au bilete de trecere, 
sunt opriţi la frontieră. Văzând că gluma se în­
groaşă, un poliţist ungur a venit mai târziu cu 
un fel de bileţel, natural fabricat, prin care fe­
meia ale cărei raţe fuseră ucise; renunţă Ia des­
păgubire, fiindcă i-au fost plătite de alţii. Dar 
funcţionarii au fost ţinuţi la graniţă o oră şi 
jumătate. 
— Al ş easă l ea s imţ al omului . La con­
gresul de psichologie din Geneva, ţinut de cu­
rând, Dr. Cornez a făcut comunicări Interesante 
despre un al şaselea simţ al omului: >simţul 
locului*. Experienţele le-a făcut cu un vânător 
negru din Sahara. Acest om putea spune, cu 
preciziune direcţiunea locului de unde pornise, 
putânduse orienta în orie e timp. E curios că 
acest african are o inteligenţă foarte mărginită ; 
chiar în satul lui trecea de un om simplu. Sunt 
puţini oameni, printre africani, cari să albă » sim­
ţul locului* atât de desvoltat; negustorii nu în­
drăznesc niciodată să călătorească singuri, ci 
numai în caravane, teroându se să nu rătăcească. 
Cornez mai adaugă, că negrul de care e 
vorba, nu priveşte nici Ia stele când caută di­
recţia. El nu-şi poate explica facultatea cu care 
e înzestrat, simte numai că o are. 
— Sfinţirea casei bisericeşti în Toracu • 
mare. Din Toracul marc n ise scrie: Duminecă 
la 4 1. c. s'a sfinţit casa bisericească din loc în 
présenta unui public număros. Această zidire s'a 
făcut la stăruinţa părintelui Niţâ Popescu din 
jertfa credincioşilor adusă Ia altarul sf. biserici 
cu scopul dea servi ca şcoală. Actul sfinţirii Iau 
săvîrşit ambii preoţi locali cu pompă săbăto-
rească; cu acest prilej servindu-se şi începutul 
anului şcolar, părintele Popescu în cuvinte bine 
simţite s'a adresat poporului, care, tocmai în tim­
pul cel mai primejdios pentru noi românii, a în­
ţeles glasul păstorului credincios şi a rădicat 
acea zidire de model, care va servi ca local de 
învăţământ pe tot timpul, cât şcoala dintrânsa 
îşi va păstra caracterul confesional ; îndeamnă 
apoi copiii la iubirea de carte şi la cercetarea re­
gulată a prelegerilor, căci numai aşa vor putea 
fi bărbaţi luminaţi şt fii buni ai neamului româ­
nesc. 
Socotim căi datoria noastră ca să mulţămim 
părintelui Popescu pentru zelul şi dragostea, ce 
o arată pentru aşezămintele noastre culturale şi 
îndeosebi pentru atenţiunea, ce o d ă şcoalei,căci 
în timp scurt de 3 ani, cu adevărată abnegaţiune 
a mijlocit urcarea salariilor înviţătoreşti In înţe­
lesul legii încă cu începutul anului 1907, s'a în­
grijit apoi de repararea şcoalelor şi provederea 
lor cu recvizitele necesare, iar acum în urmă a 
ostenit şi a stăruit dinadins pentru zidirea casei 
amintite, deoarece a constatat acel lucru fára de 
înţeles, că comuna bis. 18 ani de-a rândul a plă­
tit chirii mari pentru şcoală şi la sfârşit s'a ales 
tot fără ea, a venit deci cu ideîa, ca să se zi­
dească o casă bisericească cu scop de şcoală, 
prin ce poporul a scăpat de no ă sarcini şi a 
devenit scúit de eventualitatea, ca prin pierderea 
şcolilor confesionale acea zidire să treacă în mâni 
străine. 
Să dea D-zeu, ca părintele Popescu să-şl poaiă 
manifesta până în sfârşit alipirea cătră biserică şi 
şcoală neturburat de patimile oamenilor, şi spe­
răm că atunci comuna noastră va da înainte în 
spirit bun şi românesc. Un credincios. 
— Creştinii în Turcia. EŞeihiul-Islamul, Salib 
bei, a dat nu de mult o scrisoare pastorală în­
demnând pe mahomedani să trăiască în bună 
înţelegere cu creştinii. Arată că poporul trebuie 
să jure credinţă califului, dacă şi acesta îi jură. 
Răspunderea pentru mersul treburilor obşteşti 
se împa te între calif şi norod. Norodul are drept 
dea priveghia faptele califului. Dar nu dea 
dreptul, fiecare ins, ci prin aleşi. Constituţia şi 
parlamentul este, prin urmue, neapărat de nevoie 
după legea şerlatului. 
Nemusulmanii fac şi ei parte din popor, deci 
au şi ei drept să privegheze faptele califului prin 
aieşii lor în parlament. 
Piaţa de bucate din Aradul-nou. 
14 Septemvre 19C№. 
S'a vândut azi: 
grâu 1500 mm. . 
encuruz 200 mm. 
orz 100 mm. . . 
ovăs 30O mm. . 
•eeară 300 mm. . 
13- 13.30 
7-10-7-20 
6-70-6-80 
6.8O-6-90 
8 . 9 0 - 9 ' -
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 k'g. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din Budapesta 
(Budapesta, 14 Septemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 35—28 K. 70 fii. 
Din comitatul Albei 28 » 15—28 » 60 » 
De Pesta 28 » 45—28 » 80 » 
Poşta Redacţiei. 
M. P, Văşcău. Dări de seamă şi muiţămite 
publice publicăm numai la partea taxabilă a zia­
rului. Salutări. 
/. V. B., Petridal de jos. Acelaş răspuns 
Poşta administraţiei. 
Urs. Preţul publicării e 6 cor. 
A. B. Trebuie să aibă şcoală. 
Oligor Popescu şi Moise Neda. Am primit 
delà ambii 2 cor. abonament până la finea anu­
lui 1909. 
Inliu Petrovici, Cerna. Am primit 4 cor. abo 
nament pe anul întreg 1909. 
N. Anuţîşoara, O. Muţiu şi M. Buda, Siria. Am 
primit delà toţi câte 2 coroane abonament până 
la finea anului 1909. 
Constantin Şiclovan, Şeitin. Am primit 4 cor. 
abonament. 
Torna Pintean, Oalşa. Am primit 4 cor. abo­
nament pe anul întreg 1909. 
Trifu Ruian, Săcustgi. Am primit 4 cor. abo­
nament pe 1909 întreg. 
losif Tima, Felnac. Am primit 2 cor. abona­
ment până Ia finea anului 1909. 
Pavel Trif, Musca. Abonamentul D tale e plă­
tit până la finea anului. 
Stefan Honaie, Brazova. Am primit 4 cor. abo­
nament pe anul întreg 1909. 
loan Păvan, Soceni. Am primit 2 cor. abona­
ment până la 1 Oct. 1909. 
Nie. Şiş, Radna. Ai dreptate. 
Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
»Tribuna« institut tipografic, Nicblii şl cont. 
Nr. I f i — 1909 »T H S B Ü N A ш 7 
A n u n ţ . 
In comitatul Aradului aunt de dat în 
arândă 800 jughäre de p ă m â n t , păşune. 
Din care 300 jughăre su*t foarte acomo­
date pentru birci şi 500 jughăre pentru o». 
Doritorii de a-1 arânda să se adreseze la 
Administraţia ziarului »Tribuea« Arad, 
„ŞOIMUL" 
institut de credit şl economii societate pe 
acţii în Murăş Uioara. 
Concurs 
pentru ocuparea postulai de c o m p t a b i l 
la nou InQiinţatul institut de credit şi de 
economii » Ş O I l f U L > , societ. pe acţii In 
Marosujvâr, sä deschide prin aceasta con­
curs cu termin până la 30 Septemvrie a. c. 
Ceice voiesc a ocupa acest post, pentru 
care în anul prim să stabileşte un salar ie 
cor. 2000 şi tantiema statutară, au să do­
vedească : 
a) că au absolvat vre o şcoală comercială 
medie sau superioară ; 
b) că au praxă în afaceri de bancă ; 
c) că posed în vorbire şi scriere cel pu­
ţin limba română şi maghiară. 
După praxă de un an, având portare 
bană şi dovedind aptitudini corespunzătoare, 
cel ales va putea fi numit definitiv, când 
apoi să va sistemiza din non salarul, gra­
daţiile şi banii de cuartir. 
Cererile instruate cu cele de lipsă au să 
fie înaintate suberisulai în Orăştie-Szaszvaros. 
O r ă ş t i e , în 10 Septemvrie 1909. 
IV. V l a d 
farmacist, preşedintele direcţiunii inst de credit şi 
economii «Şoimul» sooietate pe acţii, Marosujvâr. 
A N T J N T » 
Adu4 la cunoştinţa Onor. public româ­
nesc, că am de vândut delà 50 litre în 
sus, ѴІП toarte bun, din următoarele 
soiuri : 
Vin bătrân din 1907 litra cu 48 fii. 
Vm Risling din 1908 litra cu 45 fii. 
Vin Risling şi Rouse litra cu 42 fii. 
Vin Risling şi Mustafer mestecat cu 40 fii. 
Delà 10 Oct. încolo voi avea de vândct 
şi must şi vin nou. 
In caz de lipsă împrumut şi butoaie. 
Cu stimă: 
Petru Benea, 
proprietar de vii, Şirla (Világos). 
F i s c h e r T e s t v é r e k 
jfregătitori de împletitură de sîrmă, ţesătură, fir de 
— oţel, coardă pentru paturi şi de site — — 
Medic român î a Carlsbad. 
Dr. Enea Nicola 
delà facultatea din Viena consultera 
în K a r l s b a d „Haus Amethyst". 
A N U N T . 
On candidat de advocat 
c u p r a x ă 
află aplicare din 1 Octombre a. c în can­
celaria advocatului dr. Nicola« Poyaár 
Élesd (comit Bihor). 
Celce doreşte a avea 
R A C H I E 
= ieftină, = = 
F À R À C A Z A N 
acela să-şi procure delà comerciantul 
Radovan Popovîts, Újvidék 83. 
===== CARTEA ===== 
din care poate învăţa cum să facă toate 
rachiurile şi cum manipularea vinurilor. 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
Tot aşa vând materialul necesar cu praf ca tot 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
A n a n t. 
P ă m â n t arător pentru 3 0 de familii 
e de dat s p r e fo o s ln ţă , cu câştg de 
jumătate (în ptrte). Fiecare arândaş poate 
să-şi zidească şi locuinţă din văiug. Se toate 
lua în folos nţă pe 1—2 ani de probă şj 
şi pe 10—15 ani. 
Doritorii de a lua în folosinţă acest pă­
mânt să se adreseze pentru internat uni la 
Administraţia ziarului »Tribunec în Arad, 
«trăda Deák Ferencz 20. 
U n „C0MMIS" r o m â n 
foteligent ca desteritate deplină în branşa 
băcănia şi delicatese, ca cunoştinţa 
perfectă şi a limbelor geranne şi magbare 
— ee angajează mediat sub condiţiuni fa­
vorabile la firma 
IV. O n i ţ i u , 
băcănie ţi delicatese 
Sibiiu (Nagyszeben). 
A N U N Ţ . 
Recomandăm proprietarilor de vii cu toată 
căldura t o V ă r ă ş i a agricolă românească 
M u n il r li f m s ° ţ i r e economică comerci-„ U y U1 UI aiă în Elisabetopol (Erzsébel 
város) care vinde altoie de vită de vie de 
de toate speciile precum şi viţă americană 
ca şi fără rădăcină şi ia dorinţă însoţirea 
dă Instrucţie gratis ori cai în toate ramurile 
viţiculturei. 
Cele mai b u n e 
o r o 1 o a g e 
— cele mai solide şi cele mai după modă — 
r r r r r : j u v a e r i c a l e 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă che­
zăşie de 10 ani şt preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂV0S 
oroiogier Szeged. 
Se trimit CATALOAGE cu 2000 c h i p u r i 
— gratuit şi franco. — 
C o r e s p o n d e n ţ ă î n l i m b a g e r m a n a , m a g h i i i i r A ş i f r a n c e z ă . 
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A K A D 
Magazin: József főherczeg-ut 8. - Atelier: Kossuth utca 45, 
Telefon pentru oraş ş i comitat 
Recomandă diferite garduri, 
împletituri de eîrmă, cari sunt 
acomodate pentru îngrădire 
de grădini, parcuri, curţi şl 
păduri zoologice. Ciururi 
cu cadre de fier pentru pă­
mânt, pietriş şi cărbuni de 
piatră, pentru zidiri, mine şi 
grădină it. Oraţii pentru piv­
niţe şi pentru ferestri. împle­
tituri valuroase şi rotunde. Orice ţesături de sîrmă, de fier, aramă, din fir obdut 
a cositor şi cu zinc, pe cari le avem în magazin pentru mori, fabrici şi pentru sco-
pnrl economice. împletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir spinos şi ştergător 
de picioare. — Catalog de preţuri se trimite gratuit şi francat 
—
 e
 Permis — 
să lipsească dm nin o casă 
românească „GRAMOFONUL", 
care înveseleşte inată «»asa. Is-
vorul cel mai ieftm de al pro­
cura e marele comerciant 
de maşini de vorbit pentrn 
— Ungaria şi România. — 
S Z E G E D , Könyök utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire în rate. Pe lângă garantie. 
Au sosit înregistrări nuol româneşti, cântări şl muzică cu forţa 
naturală. — Preţul curent se trimite gratuit. — Se caată contra vânzători f 
— Corespondenţa se face in limba maghiară, germană şi franceză. — 
Cornel N. Demeter, ароівсгг, Szászváros. 
Pentru e c o n o i! 
.„Peronosain*- Г'. ;)'ос s p i í c i t en et' mai шаге folos în c o n t r a pero-
po po=çi, la stropim. ѵШог. Ní -dess íminat cu rouît mai b u n şi mai 
ieftin este î n folosnnä
 й
Регоі>ОАріп і ' uj, decât p e a t r a vânătă. Cu 
„Percriospin" -ci btrepitsd via, i hectolitru vine la 50 fii., pe când 
c u pestra vânătă 1 cor. 60 fii., fiind peatra vânstă astizi foarte 
ѵсишра. «Ja ueşiec&re proprietar de vie bă poată căpăta numai ve­
ci. 
j ache te trimit francat. 
ritabiiu'l „Pero^ospis* favorul acela că deja la comande de 10 
Prin întrebuinţarea «î'eronospin.-ubi, vria va fi hotărît mai frumoasă, boambele 
de şiraguri tmi mustoase şi astfel гоміа de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
că prin fylesirea piefrii vânate, nu se ajung aceste rezultate, — probabil pent/u 
aceea, că piatra «ânătă Terzette peste măsură frunzele şi piin asta abstrage din 
puterea şi sucui viţei, сееасг înseamnă rierdere din putere. — Pravul de stiopit al 
meu, face vi|e ra*i plina de »lata şi mai asigurat» contra boalei de peronosporă. 
«Pesonospin»-ul e deja de 8 ani în îolosinţă cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachtt esto 50 fileri. — Revânzătorii, cometcwnţii capătă rabat cores­
punzător. 
Prav pentru îngrăşarea vitelor cornute , porci lor şl a cailor. 
Vacile dau pnn întrebuinţarea pravului atcstuia lapte mai mult şi 
n a i bvn. De mare însemnătate este pentru oricare econom a îi> 
trebumţa acest prav de îngr&şare. căci prin aceasta se urcă valoarea, 
ad»că preţul vitelor, porcilor şi a caiior. Preţul 60 fii. 
Moartea c loţanl lor şl a şoarec i lor . Ua prav sigur pemru stârpirca 
acestora Preţul 60 fi'en. 
Prav pentru otiatul găini lor . Prin întrebuinţarea pravului acestuia, 
găimle ouă mai mult ca de comun — chiar şi în timp dc iarnă, pe 
când aheum nu re ouă, sau foarte puţin. Preţul 3O fii. 
U n s o a r e galbină pentra păduchi ia vite. Ştiut este că vitele şi 
porcii sufere mult de nsăccă imta păduchilor, prin ca e mâncărime 
sunt reţintţi in îngrăşarea şi desvoitarea lor — ba chiar sJabindu-i 
astfel încât în loc de a li-se rtdica preţul, chiar pierd din valoare. 
De aceea fiecare econom sä întrebuinţeae această unsoare — căreia 
$ e preţul 20 şi 40 fii. 
Extracte ptntru prepararea rumului şi a diferitelor Iiqueruri. 
One voieşte a-şi pr p*ra rom şi iiqueruri foarte bune şi ieftme, să 
întrebuinţeze sceste extracte. Preţul pentru 1 'krá 40 fii. Tot cu 
acest preţ se capătă şi pentru rachiu de prore, şliboviţă, borovicka, 
de drojdie, de bucste şi altele. 
Toate aceste se capătă la 
CORNEL N. DEMETER, apotecar, Szászváros, Piaţa şcoalei 30. 
ASCULTA 
poveţele ш R S I 
Ca fiecare femeie s4 fie bucu-
roe*ă de renumeîe bun al bucă-
tsrie: sale, şi ca a^est >enume să nr fie ştirbit, îşi »lege aromatele (dresurile). 
« % . Г л й і к „Biborpapr i fcs" 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi sromă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este neslricîcioasă. Sa poate căpăta numai in 
pachete originale scutite cu preţurile următoare : 
1 cutie de 1 chilogr fr- cor. 1 cutie de V« chilogr. 1*80 cor 
1 « » V2 « 3-30 « 1 € « v« « i-— « 
— — Sç poate căpăta delà oricare băcănie $1 prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi ! Nenumäroase epistole de recunoştinţă ! 
Kálmán József, export de aröeiu, Szegtd, DtgMi&tér 24, 
4ААААААААААААААААААААААААІ1 
In laboratorul medical „ E r d é l y i " a lui ^ 
= P a p p G y ö r g y 
< din Glttj - K o t a á r , piaţa Mátyás-király 5.( 
Ochielari conform -
prescrierii medicale sau 
pe a ses delà 70 fi). în sus 
Te le scoape şi o-, 
chiane pentru teatru — 
dtila 5 cor. în sus. 
Banei agii , l egătoare 
pentru pântece , etc. 
ciorapi de cauciuc se 
pregătesc după măsură. 
Termometre pentru 
chilii, case şi bii. 
Lângă privăliaV 
Akoutz Sándor./ 
Irigatoare adjustate 
complet dein ЗКІп sus. 
In.ectoare delà 30fil. 
Legătoare „Diana" 
adjustate de^ a 2 K în sus. 
Articlii „ O l a n a " 1 
pachet, (6 buc.) 60 f Ieri. 
P e s s a r ! ! conform 
prescriierii medicale. 
Specialităţi de beşici 
d e gumă. 
t-rimeşte ori-ce reparaţii şl 
ascuţiri de bravşa aceasta cu 
preţuri moderate. 
• 
• 
• 
• 
Fondată la 5840. 
W e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg. 
Pregăteşte numai instrumente musacale de pri 
mul rang. Pe lângă garantă solidă expede*ză ţi cu favcrul de 
plătiri fn rate lunare. 
Prima fabrică g t r m a n ă Yieneiă de piane, pianine ş i cimfealme. 
Preţ-curent cu provocare la*aceet ziar se trimite gratis şi franen. 
Adresa telegrafică: CLAVIER WERNER-POZSONY. 
1 
I Maşină de spălat »Weltwunder4 
cea mai bună şi ieftină în lume. 
Preţul cur. 40 — 
Se epată delà toate fierăriile mai 
de seamă t a n direct delà 
Societatea „Weltwunder Company" 
W I L H E L M O B E K T H 
l l g M e d i a ş — Medgyes (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite gratis. — — — 
I
л
 frlmHeî-oa îiiaiote a cor. 40—, maşina s e ѳ х р е -
.11... cletizä. tranco. » — ' . 
rü lc i l lF 
întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. Lucaciu. 
Fondată şi incorporată conform legilor statalul Illinois în 1909. 
In toate afacerile referitoare la America, cereţi des­
luşiri delà firma „Aurora", 
Banca R o m â n ă „Aurora". Dacă cineva doreşte 
a tri m te bani d n America In ţara reche, ori are bani 
de depunere sä se întoarcă la banca română „Аигога" 
d?n New-York 204 — W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De doriţi ori ce soi de cirţi, 
de rugăciuni, de cetit, de învăţat, cereţi cataloga! lib­
răriei noastre care este cea mat mare şi mai bogată 
librărie româneaaaă din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi în America, ori din Ame-
rita în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete de 
ra^or delà întreprinderea „Aurora* 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Pe ori ce linie Vă pntem vinde bilet. 
Dacă caœparati delà noi b let pe vapor veţi primi 
adăpost în casa română de emigrare „Anrora" 204 — 
W. 14. th. str., care este singura intreprindert» română 
inorporată după legile Statelor-Unite. 
Toţi românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central »Aurora« despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
)>aeă einêva dintre emigranţi dorefte aă cnnspere 
pâmant în America să teară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora*. 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 2 0 4 - W. 14 th. str. 
— New-York S. U. A. de N, — 
Cine doreşte răspHn» este rugat a alătura o marcă de 30 fB. 
ori 5 cents . 
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